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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como propósito conocer la visión que tienen los kinesiólogos de la VII 
región del Maule en relación al área Ortésica y dejar en claro la necesidad de una 
herramienta de ayuda para la prescripción de elementos ortésicos y la mejora en la calidad 
de la información que se maneja sobre este tema, pero principalmente busca demostrar la 
escases de información en habla hispana que existe sobre dicha área. 
El origen de esta investigación reside en el hecho de que el área ortésica se está abriendo 
paso en la rehabilitación y se hace necesario que los profesionales de salud relacionados con 
este tema tengan las herramientas necesarias para desenvolverse de buena manera en su 
quehacer curativo y rehabilitador. 
Este proyecto es de gran conveniencia para los kinesiólogos chilenos, pues permitirá ampliar 
su conocimiento respecto al campo ortésico, saber de la realidad actual de esta área en Chile 
y además contar con una herramienta informativa que facilite y favorezca la mejora de 
prestaciones de servicios ortésicos para que se lleven a cabo mejores procesos de 
rehabilitación para la población. 
Esta investigación tiene como objetivo conocer la visión que tienen sobre el campo ortésico 
los kinesiólogos de la VII Región del Maule y si esta tiene relación con lo que se encuentra a 
nivel bibliográfico respecto al área. 
La metodología utilizada corresponde una “Investigación no experimental y transeccional, 
según su profundidad es exploratoria y de tipo cualitativa” 
